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TASKS OF CONTINUING VOCATIONAL EDUCATION IN TERMS 
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS (FSES) 
AND PROFESSIONAL STANDARDS IMPLEMENTATION 
Аннотация: Расширение доступа граждан к непрерывному образованию следует из необ-
ходимости формирования конкурентоспособной знаниевой экономики. Важной составляющей не-
прерывного образования является непрерывное профессиональное образование, задачи которого 
претерпевают изменения в условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов. 
Abstract. The expansion of people’s access to continuous education follows from the need to 
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dards (FSES) and professional standards implementation. 
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Впервые официально термин «непрерывное образование» появился в матери-
алах ЮНЕСКО в 1968 г. В основном это понятие применяют для обозначения принци-
па государственной образовательной политики, системы постоянного повышения обра-
зовательного уровня взрослого населения страны и различных образовательных меро-
приятий. 
Непрерывное образование включает в себя: 
● формальное образование, которое ведет к получению документа о завершении 
определенного уровня образования; 
● неформальное образование; 
● информальное образование. 
Непрерывное образование реализуется: 
● в образовательных организациях среднего профессионального и высшего об-
разования, институтах повышения квалификации и профессиональной подготовки, на 
различных курсах (формальное и неформальное образование); 
● в рамках различных тренингов, корпоративного обучения, онлайн-образования 
(информальное образование). 
Ключевыми основаниями участия в непрерывном образовании служат профес-
сиональные мотивы. Их называли в 2015 г. 65 % участвовавших в непрерывном обра-
зовании, и хотя в 2016 г. их упоминали несколько реже (58 %), но эти мотивы остаются 
основными (таблица). 
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Одним из важных подходов к формированию интеллектуального и трудового 
потенциала региона на основе интеграции экономики и образования может служить 
развитие системы непрерывного профессионального образования. При этом ставится 
чрезвычайно важная задача – обеспечить подготовку конкурентоспособного специали-
ста нового типа (высококвалифицированного рабочего, инженера-новатора, менеджера 
с современным экономическим мышлением) [2]. 
Основные мотивы обучения в 2014–2016 гг. (участвовавшие в непрерывном 
образовании в возрасте от 25 до 64 лет включительно, %) [4] 
Год 
Основной мотив 2014 2015 2016 
Совершенствование знаний и навыков в своей профессиональной деятель-
ности 
51 51 39 
Для собственного интереса, общего развития 34 38 31 
На работе/в профессиональной сфере требуется регулярно повышать ква-
лификацию 
14 16 14 
Хобби, увлечение 13 16 17 
Получение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни (напри-
мер, вождение, иностранный язык, навыки работы на компьютере или 
в Интернете, родительские курсы и др.) 
12 13 19 
Повышение зарплаты на работе 10 13 13 
Интересное проведение свободного времени 12 11 15 
Повышение своего авторитета, должности на работе 5 9 8 
Освоение навыков, позволяющих подрабатывать в свободное время 5 8 8 
Получение информации для решения разовых проблем, задач в повседнев-
ной жизни (например, ремонт, устранение неполадок домашней техники, 
установка программного обеспечения и др.) 
9 8 9 
Получение работы 5 6 5 
Получение или смена профессии, специальности 3 2 5 
 
Система непрерывного профессионального образования – это одна из составля-
ющих системы непрерывного образования. Более того, система непрерывного профессио-
нального образования чаще всего отождествляется с дополнительным профессиональным 
образованием (ДПО). В действительности это не совсем так. Помимо большого разнообра-
зия программ ДПО существуют различные формы корпоративного образования, а главное, 
профессиональное самообразование, которое постоянно присутствует в профессиональной 
деятельности любого вида, на любом уровне профессиональной готовности специалиста. 
Непрерывное профессиональное образование – это институционально обеспе-
ченная система учебной деятельности, адаптированная к новым социально-экономичес-
ким условиям и направленная на совершенствование знаний, навыков и умений чело-
века на протяжении всей его жизни, главным фактором которой является личная моти-
вация и различные образовательные ресурсы [5]. 
В то же время основу непрерывного профессионального образования должна со-
ставлять сквозная система учета образовательных достижений обучающихся. Такая 
система учитывает любые виды деятельности, результатом которых является повыше-
ние профессионального уровня работника. 
Согласно действующему образовательному законодательству все виды профес-
сионального образования, направленные на повышение уровня профессиональной ком-
петентности, никак не сказываются на признании результатов освоения образователь-
ных программ формального образования. 
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В последние годы российские вузы работают в условиях постоянного обновле-
ния федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которое свя-
зано с переходом к компетентностному подходу. В настоящее время происходит актуа-
лизация ФГОС с учетом принимаемых профессиональных стандартов. 
С введением новых ФГОС с 2007 г. в системе высшего образования РФ появилось 
новшество, связанное с системой зачетных единиц. Данная система до сих пор сохраняет 
«инородную природу», устанавливая жесткие сроки освоения образовательных программ 
формального образования. Более того, наносит вред системе образования, поскольку 
по-прежнему исчисляет нагрузку преподавателей в академических часах учебных занятий. 
Фактически же зачетные единицы должны были реализовать систему образова-
тельных кредитов, особенно в аспекте накопления, как во времени, так и в случае реа-
лизации в разных организациях, включая профессиональную деятельность. 
Таким образом, организационную основу непрерывного профессионального обра-
зования должна создать «сквозная» система образовательных кредитов, когда в зачетных 
единицах будет измеряться трудоемкость не только основных образовательных программ, 
но и образовательных программ неформального и информального образования. Более то-
го, в зачетных единицах должны измеряться образовательная составляющая профессио-
нальной деятельности. И все в совокупности будет формировать общий пакет зачетных 
единиц, которые необходимы для присуждения степени или получения квалификации. 
Непрерывное профессиональное образование призвано решать несколько основ-
ных задач, среди которых можно выделить следующие: 
● постоянное обновление и поддержка профессиональных компетенций челове-
ка для его успешной реализации в профессиональной деятельности; 
● совершенствование и развитие человека с целью его включения в систему не-
прерывного профессионального образования и адаптации к быстро меняющимся соци-
ально-экономическим условиям; 
● разностороннее развитие личности для профессиональной самореализации. 
В настоящее время большое внимание уделяется актуализации ФГОС бакалавриата 
с учетом требований профессиональных стандартов как инструменту, используемому для 
решения задач непрерывного профессионального образования. Такое решение направлено 
на удовлетворение краткосрочных интересов рыночных структур и свидетельствует о нес-
пособности образовательных структур выявлять ключевые проблемы дальнейшего разви-
тия дополнительного профессионального образования как важной составляющей системы 
непрерывного образования [1]. Непрерывное профессиональное образование предполагает 
целостный подход к профессиональным образовательным программам, что ведет к повы-
шению эффективности и гибкости всей образовательной системы [3]. 
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Для профессионального музыкального образования неотъемлемым качеством 
является его педагогическое и научное наполнение. Творчество музыканта, с одной 
стороны, выражается в своеобразных особенностях звукового воплощения музыкаль-
ных произведений, а с другой – зависит от положительных воздействий педагогическо-
го процесса на его творческую функцию. Содержание этих воздействий требует специ-
альных исследований фундаментального и прикладного характера. 
Анализируя курсовые, дипломные работы, диссертационные исследования, мы 
пришли к выводу, что исполнительские проблемы в них по большинству параметров 
связаны с необходимостью глубоких научных изысканий в области педагогики и пси-
хологии. Такая ситуация имеет жизненное основание, поскольку первым своим пробу-
ждением природная творческая функция может быть обязана рациональному педагоги-
ческому руководству. 
Отрицательные воздействия на творчество исполнителя со стороны педагога 
всегда связаны с недостатками знаний и, как следствие, неумелым руководством, 
ошибками в стратегии и тактике развития музыканта. Именно эти недостатки, а по сути 
своей факты отрицательной педагогической подготовки и формируют чаще всего ту 
или иную степень заторможенности музыканта, задержку в его развитии и культуре 
природной творческой функции. 
Главной предпосылкой развития исполнительского творчества является рацио-
нальная техническая школа, усваиваемая под руководством педагога. Всесторонняя 
